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ŞİMDİ NEREDELER, NE YAPIYORLAR?
3ir zamanlar isimlerinden sık sık bahsedilen bazı 
şöhretler, bugün hafıza köşelerinde mütevazı 
yerler işgal ediyorlar. O  da hatırlayabilenler için... 
Hayat, bu haftadan itibaren unutulan meşhur­
ların halen nerede olduklarını ve ne yaptıklarını 
seri bir röportaj halinde okuyucularına sunacaktır.
ISAFlR salonunun du­
varları, çeşitli köşeleri 
Atatürk'ün değişik bir 
resmi veya başka bir 
hatırası ile donatılmış­
tı: Bir tarafta bir ka­
dın pilot, Atatürk'ün elini öpüyor, diğer 
tarafta bir vitrinin içinde, Atatürk'ün el 
yazısıyle mektupları, onun yanında rakı 
kadehi ve çay fincanı. Daha birçok şahsî 
eşya, gömleği ve kravatı... Hepsinin üs­
tünde de Kemal Atatürk, yahut Gazi 
Mustafa Kemal arması...
Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabîha 
Gökçen, bugün yaşadığı sakin âlemde 
Atatürk'ün manevî kızı olarak, her şeyi­
ni borçlu olduğu Ata'sının hatıralarına 
gereken saygıyı gösteriyordu.
*1935 yılının mayıs ayındaydık» di­
yor Sabiha Gökçen, «Atatürk havacılığa 
da önem vermeye başlamıştı. Sivil ha­
vacılığımızın gelişmesi için Türk Hava 
Kurumunun kurulmasını istemişti. Uçak­
lar gelmiş, gösteriler yapılıyordu. Ata­
türk beni de yanına alarak bu gösteri­
leri takip etti. Çok heyecanlanmıştım. 
O , benim bu heyecanımı anlamış olacak 
ki, pilot olmaya beni teşvik etti, âdeta 
zorladı. Böylelikle Türkiye'nin ilk kadın 
pilotu ben oldum.»
—  Peki Gökçen soyadı?...
Sabiha Gökçen, hemen sözümü kesti:
—  Herkes benim pilot olduğum için, 
Gökçen soyadını aldığımı zanneder, de­
di. Halbuki Atatürk «Gökçen» soyadını 
bana bu olaydan bir yıl önce, 1934'te 
vermişti.
Sabiha Gökçen, yerinden kalkarak.
Atatürk'ün el yazısını taşıyan bir çerçe­
veyi getirdi. Çerçevedeki «S . Gökçen'dir, 
hayırlı olsun» yazısının altında ekim 
1934 tarihi ve Atatürk'ün imzası vardı.
—  Peki siz Atatürk'le beraber uçtu­
nuz mu? diye sordum.
—  Hayır, dedi. Zamanın hükümeti 
Atatürk'ün uçağa binmesini istemezdi. 
O  tarihte uçaklar bugünkü kadar em­
niyetli değildi.
Sabiha Gökçen, Atatürk'ün sağlığında 
hemen her yerde yanında görülürdü. Da­
ha sonra 1940 yılında Türk  Kuşunda 
başöğretmen olarak Eskişehir'de vazife 
görürken evlenmişti. Hava Yüzbaşısı Ke­
mal Esiner ile olan bu evlilik birkaç yıl 
devam etmiş ve sonunda Sabiha Gökçen, 
kocasını kaybetmişti.
Türkiye'nin ilk kadın pilotu şimdi ab­
lası, Sabiha ismindeki manevî evlâdı ve 
Uğur ismindeki köpeğiyle birlikte Anka­
ra'da oturuyor
Türk  Hava Kurumu ve Göz Bankası 
İdare Heyetinde çalışan Sabiha Gökçen' 
in bu fahrî mesaisi dışındaki meşgale­
si, evi ve dostları.
Sabiha Gökçen, ilk öğretim çağındaki 
bir olayı unutamadığını söylüyordu:
—  Çankaya'da, Köşkün bahçesinde 
bir tahta baraka okulda tahsilimizi yap­
tık. Benim gibi Atatürk'ün manevî kız­
ları olan Zehra ve Rukiye ile birlikte 
genç öğretmenimizi çok seviyorduk. Onu 
kendimize uydurmuştuk. Derse başlama­
mızla yarıda bırakmamız bir olurdu. 
Kökşten aldığımız otomobille gezer, eğ­
lenirdik. Atatürk bizi çok şımartırdı. 
Günün birinde Ata derslerimizle ilgile-
Sabiha Gökçen 'in salonunu süsleyen bu büyük tablo, Türkiye'nin ilk kadın 
pilotunu, bir uçuşa çıkmadan önce Atatürk’ün elini öperken canlandırıyor.
Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen, spor kıyafetiyle, Ata'nm Diyar­
bakır'a yaptığı bir ziyarette Büyük Asker’in direktiflerini dinlerken. Re­
simde, solda görülen şahıs zamanın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’dır.
S a b i h a G ö k ç e n , f l t a t i i r k ’ ü n ö l ü m ü n d e n
s o n r a k e n d i s i n e b ı r a k t ı ğ ı  v e  a p a r t m a n
h a l i n e g e t i r m e k i s t e d i ğ i A n k a r a ’ d a k i
e v i n d e , a s u d e b i r  h a y a t y a ş ı y o r . . .
İlk Kadın Pilot
Ş im d i  S a k in  B i r  E v  H a n ım ı
YAZAN: ŞEMSİ KUSEYRİ —  FOTOĞRAFLAR: OZAN SAĞDIÇ
Sabiha Gökçen, şimdi Ankara'daki evinde, ablası, manevî kızı Sabiha ( resimde 
görülen)  ve Uğur adındaki köpeği ile oturuyor (solda). Sabiha Gökçen, Ata­
türk'ün kendisine yazdığı yazılardan birini arkadaşımız Şemsi Kııseyri'ye gös­
teriyor. Duvardaki çerçeveli fotoğraf, Sabiha Gökçen'in kısa bir evlilik haya­
tından sonra vefat eden kocası Hava Yüzbaşısı Kemal Esiner’e aittir. Vitrindeki 
çerçevede, Ata’nm Gökçen soyadını verdiğini belirten yazı görülüyor ( yukarıda).
nince, bizim bir şey öğrenmediğimiz 
meydana çıktı. Bir gön baktık öğretme­
nimiz değişmiş, yerine orta yaşlı bir ha­
nım alınmıştı. Bu duruma çok üzüldük. 
O  tepkiyle her haide yeni öğretmene 
karşı saygısızlık yapmış olacağız ki, bi­
zi sınıftan kovdu. Hemen soluğu köşk­
te aldık. İlk defa olarak bizi haşladı. 
Öğretmene karşı nasıl davranmamız icap 
ettiğini bize çatık ksş.arla anlattı. Ya­
verlerden biriyle bizi okuia gönderdi. Nü- 
veyre öğretmeni daha sonra çok sevdik.
O  yıllarda Sabiha Gökçen'in uçuşları 
ve paraşütle atlaması hemen her gün 
gazetelerde yer alırmış. Fakat Atatürk' 
ün hastalığı dolayısıyle hep O'nun ya­
nında olduğu için bir müddet uçamama- 
sı âdeta bir hükümet meselesi olmuş. 
O  sırada, hakikî vaziyetten habersiz 
kimseler arasında Atatürk'ün artık ha­
yatta olmadığının bile fısıldandığı olu­
yormuş.
—  Benim uçuş yapmamam da buna 
delil gösteriliyordu, diyor Sabiha Gökçen. 
Halbuki ben Dolmabahçe'de idim. İçişle­
ri bakanı havacılık vazifeme dönmemi 
istiyordu. Ben Atatürk'ü bırakamayaca­
ğımı söylüyordum. Israr ettiler. Nihayet 
Ata'nın yanına gittim. Veda edecektim.
O, »G it kızım » diyerek, Ankara'ya avde­
time izin verdi.
Sabiha Gökçen, Atatürk'ün kendisine 
1938'de bırakmış olduğu 1 ev ve 600 
lira maaşla önceleri müreffeh bir hayat 
yaşamış. İki katlı evinin bahçıvanı ve 
kalorifercisi, zamanla kendisine ağır gel­
meye başlamış. 1938 yılında bir bakan 
maaşından fazla olan 600 lira, zaman­
la geçimini temin edemez olmuş. Evinin 
bir kısmını kiraya vermiş, bu defa da 
vergisini ödeyemez olmuş. Başka hiç bir 
geliri olmayan Sabiha Gökçen, bu sıkın­
tılı günleri geçirdikten sonra, Atatürk'ün 
kendisine bıraktığı 600 lira, 1 000 li­
raya çıkarılmış. Şimdi bir inşaatçıya ver­
diği ev, yarı yarıya bir apartman haline 
getirîliyormuş.
Türkiye'nin bir numaralı kadın pilotu, 
bir ecnebi yazarın, Atatürk'ün Meclis 
hakkında »hayvanat bahçesi» tabirini 
kullandığı yolundaki iddiasının asılsız­
lığına inanıyor ve bu gibi sözlerin, 
yabancılar tarafından da olsa, ortaya 
atılmasından büyük üzüntü duyduğunu 
söylüyor. Bu husustaki sarsılmaz kana­
ati ise şu:
—  O , insanları çok severdi. Böyle bir 
tabir kullandığına hiç ihtimal vermem.
H ayatin
Taha Toros Arşivi
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